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Aspiração transbrônquica por agulha e tomografia por
emissão de positrões no diagnóstico do cancro do
pulmão
Transbronchial needle aspiration and positron emission
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agulha é uma técnica
subutilizada na maior
parte dos centros de
pneumologia
A TEP poderá evitar
alguns exames
invasivos
